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ABSTRAK 
Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di dua tempat yaitu di SMP Negeri 1 
Toroh Kabupaten Grobogan, yang di temukan adanaya permasalahan dalam 
pembelajaran,  dan di Situs Sangiran , yang digunakan sebagai sumber belajar untuk 
materi tenaga pembentuk bumi, proses terjadinya dan dampaknya terhadap kehidupan. 
Tujuan penelitian ini adalah  1) mengetahui pembelajaran dengan menggunakan 
metode karyawisata di Situs Sangiran dapat meningkatkan kretaifitas siswa kelas VII 
G SMP Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan, 2) mengetahui pembelajaran dengan 
menggunakan metode karyawisata di Situs Sangiran dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Toroh Kabupaten Grobogan. 
Penelitian ini menggunakan analisis  deskrepsi persentase, yang membahas 
tentang penillaian proses pembelajaran, penilaian aktivitas guru, penilaian aktivitas 
siswa, penilaian kreatifitas dan penilaian ketuntasan belajar siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kretaifitas siswa mengalami 
peningkatan setelah memanfaatkan situs Sangiran sebagai sumber belajar dengan 
menggunakan metode karyawisata. Peningkatan kreatifitas tersebut dapat dilihat dari 
data bahwa kreatifitas siklus 1 adalah 77%  meningkat menjadi 86% pada siklus 2, 
kreatifitas siswa dalam penelitian ini termasuk dalam kategori sangat kreatif. 2) hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan dari 7% siswa yang tuntas belajar pada siklus 1 
menjadi 89% tuntas belajar pada siklus 2, peningkatan hasil belajar siswa dalam 
penelitian ini termasuk dalam kategori sangat memuaskan.  
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This classroom action research was conducted in two places, in SMP Negeri 1 
Toroh Grobogan District which is found to problems in learning, and at the Sangiran 
Site which is used as a learning resource for the material of the forming power of the 
earth, the occurreence and it’s inpact on life. The purposes of research are 1) to 
determine the learning by using a field trip  in Sangiran Site can enhance the creativity 
of students VII G class of SMP Negeri 1 Toroh Grobogan district, 2) to determine 
weather the learning by using a filed trip in Sangiran Site can improve learning 
outcomes of student VII G class SMP Negeri 1 Toroh Grobogan district. 
The research uses analysis percentage description, which discusses learning 
assesment process, teacher activity assessment, assessment of students activities, 
creativity assessment and mastery learning. 
The result of the research showed that: 1) the creativity of students have 
increased  after using the Sangiran Site  as a learning resource by using field trip. The 
increas of  creativity can be seen from the data that creativity cycle 1 was 77 % 
increasing to 86% in cycle 2, the creativity of student in this study are categorized of 
very creative. 2) the learning outcomes of students have increased from 7% of students 
who  pass the study in cycle 1 to 89% thoroughly in cycle 2, improveing students 
learning outcomes in study are categorized  very satisfactory 
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